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1980-1989: 30% Mujeres (Total: 59 personas) 
2000-2009: 41% Mujeres (Total: 120 personas) 2010-2013: 40% Mujeres (Total: 137 personas) 





ADMON Y SERVICIOS           75%  
PREDOCS            38% 
POSTDOCS              0% 
AYDTES. INVESTIGACIÓN           18% 
INVESTIGADORAS             0% 
TITULADAS SUP. CONTRATADAS      0% 
 
13 INVESTIGADORES / 0 INVESTIGADORAS PLANTILLA 
Cientif. Titular: 10 Hombres / 0 Mujeres 
Investig. Científic.: 1 Hombre / 0 Mujeres 






ADMON Y SERVICIOS           54% 
PREDOCS            28% 
POSTDOCS            11% 
AYDTES. INVESTIGACIÓN           25% 
INVESTIGADORAS             6% 
TITULADAS SUP. CONTRATADAS     60% 
 
15 INVESTIGADORES / 1 INVESTIGADORA  PLANTILLA 
Cientif. Titular: 11 Hombres / 1 Mujer (traslado) 
Investig. Científic.: 4 Hombres / 0 Mujeres 






ADMON Y SERVICIOS            47% 
PREDOCS            35% 
POSTDOCS            50-75% 
AYDTES. INVESTIGACIÓN           53% 
INVESTIGADORAS           16-25% 
TITULADAS SUP. CONTRATADAS     57% 
 
17-18 INVESTIGADORES / 4-5 INVESTIGADORAS  PLANT. 
Cientif. Titular: 11-12 Hombres / 3-4 Mujeres 
Investig. Científic.: 2 Hombres / 0 Mujeres 






ADMON Y SERVICIOS             54% 
PREDOCS              46% 
POSTDOCS              60% 
AYDTES. INVESTIGACIÓN             47% 
INVESTIGADORAS             12% 
TITULADAS SUP. CONTRATADAS       57% 
 
20 INVESTIGADORES / 3 INVESTIGADORAS PLANTILLA 
Cientif. Titular: 13 Hombres / 2 Mujeres 
Investig. Científic.: 4 Hombres / 1 Mujer 
Prof. Investigación: 3 Hombres / 0 Mujeres 
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30% Mujeres (Total: 59 personas) 
28% Mujeres (Total: 81 personas) 
41% Mujeres (Total: 120 personas) 







HOMBRES CT IC PI Adm. y Serv.
          
Inv. Plantilla 
  
Cientif Titular Inv Cientif Prof. Investig. 
     
total personal % total mujeres M H  M H Total % M Inv plant M H M H M H 
Centro Inv. Ecológica y Aplicaciones forestales CREAF 10 20 2 8   1 4 5 20 0 1 1 1 0 2 
Centro de Estudios Avanzados de Blanes CEAB 106 59 63 43   6 11 17 35 5 3 0 6 1 2 
Centro de Investigación sobre Desertificación CIDE 35 49 17 18   1 6 7 14 1 6 0 0 0 0 
Estación Biológica de Doñana 
 
EBD 289 36 105 184   7 35 42 17 4 13 2 10 1 12 
Estación Experimental de Zonas Áridas EEZA 77 45 35 42   3 12 15 20 2 9 0 1 1 2 
Inst. Andaluz de Ciencias de la Tierra 
 
IACT 164 41 67 97   7 21 28 25 4 10 2 8 1 3 
Instituto de Biología Evolutiva 
 
IBE 71 48 34 37   2 10 12 17 1 6 1 3 0 1 
Instituto Botánico de Barcelona 
 
IBB 21 48 10 11   3 4 7 43 2 3 1 1 0 0 
Instituto de Ciencias del Mar 
 
ICM 283 47 134 149   19 41 60 32 8 18 9 13 2 10 
Inst. de Ciencias Marinas de Andalucía 
 
ICMAN* 73 47 34 39   3 12 15 20 2 5 0 5 1 2 
Inst. de Ciencias de la Tierra Jaume Almera ICTJA* 125 39 49 76   5 19 24 21 3 8 2 6 0 5 
Inst. Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua IDAEA ? 
 
146 ?   3 ? 3 
 
2 ? 3 ? 0 ? 
Instituto de Geociencias 
  
IGEO* 80 41 33 47   5 15 20 25 3 8 2 4 0 3 
Inst. Investigación en Recursos Cinegéticos IREC 47 45 21 26   1 9 10 10 1 5 0 3 0 1 
Instituto Investigaciones Marinas 
 
IIM* 220 56 124 96   13 28 41 32 6 12 4 3 3 13 
Instituto Mediterráneo Estudios Avanzados IMEDEA* 134 45 60 74   5 20 25 20 1 12 2 4 3 4 
Instituto Pirenaico de Ecología 
 
IPE 104 40 42 62   4 16 20 20 3 10 0 2 1 4 
Inst. Productos naturales y Agrobiología IPNA 105 40 42 63   8 23 31 26 8 15 0 5 0 3 
Inst Recursos Natural. y Agrobiología Sevilla IRNAS 156 47 74 82   13 26 39 33 5 11 6 6 2 9 
Museo Nacional de Ciencias Naturales 
 
MNCN 348 48 167 181   19 58 77 25 12 18 5 20 2 20 
Observatorio del Ebro 
  
OE 20 35 7 13   0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 
Real Jardín Botánico 
  
RJB 172 45 77 98   4 15 19 21 2 9 1 4 1 2 
DIRECTORAS * 
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Mujeres en Institutos del área de Recursos Naturales del CSIC 
Comisión de área: 6 personas, 2 de ellas, mujeres 
Proporción de mujeres investigadoras de plantilla inferiores al 25% 
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FUNCIONARIOS LABORAL FIJO LABORAL TEMPORAL
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